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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
TENUE À L’UNIVERSITÉ BROCK, LE 1ER JUIN 1996
1. L’ancien président, M. Jim Leith, présente la présidente, Mme 
Nadia Fahmy-Eid.
2. La professeure Nadia Fahmy-Eid prononce son discours.
3. L’assemblée observe une minute de silence à la mémoire des 
membres décédés.
4. Le professeur Greg Kealey propose l’adoption de l’ordre du 
jour; il est appuyé par la professeure Denyse Baillargeon. 
L’ordre du jour est adopté.
5. Le professeur Jim Leith propose l’adoption du procès-verbal 
de l’assemblée générale annuelle de 1995; il est appuyé par la 
professeure Andrée Lévesque. Le procès-verbal est adopté.
6. Rapport de la présidente.
Mme Fahmy-Eid résume en premier lieu les démarches entre­
prises par la S.H.C. pour protester contre les compressions 
budgétaires du gouvernement fédéral, particulièrement celles 
imposées au CRSHC, qui ont eu des répercussions majeures sur 
la subvention accordée à la publication de la Revue de la Société 
historique du Canada. Le montant de cette subvention a chuté de 
21 750 $ à 6 473 $. Cependant, la S.H.C. et la Fédération cana­
dienne des sciences sociales ont fait pression auprès du CRSHC 
pour qu’il revienne sur sa décision, ce qu’il a effectivement fait, 
sans toutefois préciser le montant des subventions qui seront 
attribuées à la publication de ces revues.
Mme Fahmy-Eid annonce ensuite qu’à partir des élections de 
1997, il y aura deux catégories de candidats au Conseil : les 
canadianistes (deux candidats seront retenus) et les non-canadia- 
nistes (un candidat sera retenu). Le nom d’un non-canadianiste 
devra également figurer sur la liste des candidats au comité de 
mise en nomination.
En ce qui a trait au réseau télévisé d’histoire et à la demande de 
permis auprès du CRTC, Mme Fahmy-Eid signale que le conseil 
exécutif a décidé de ne pas se prononcer en faveur de telle ou telle 
compagnie. Le conseil a plutôt préféré envoyer une lettre au 
CRTC dans laquelle il appuie en principe l’idée de la création 
d’un réseau d’histoire, en autant qu’au moins le tiers du contenu 
de la programmation de cette chaîne soit d’origine canadienne, 
qu’il reflète la réalité anglophone, francophone et multiculturelle 
du Canada, et que la programmation soit élaborée en tenant 
compte de l’avis d’experts en histoire.
Le conseil exécutif de la S.H.C. s’est penché sur la question du 
prix Molson. Mme Fahmy-Eid explique qu’au lieu d’accepter la 
nomination d’un seul candidat, le conseil propose de mettre sur 
pied un comité qui sera chargé d’étudier la mise en candidature 
des membres de la S.H.C. à ce prix prestigieux. Mme Fahmy-Eid 
demande à l’assemblée si elle est en faveur de la mise sur pied d’un 
tel comité; la proposition est appuyée par un membre de l’assem­
blée et adoptée.
En dernier lieu, Mme Fahmy-Eid remercie les Archives nationales 
du Canada, et plus particulièrement M. Jean-Pierre Wallot, pour 
leur aide généreuse. Elle remercie également le Service historique 
du ministère de la Défense et son directeur, M. Serge Bernier. 
Elle tient aussi à souligner le travail remarquable de Marielle 
Campeau et de Ray Barker.
7. Rapport du trésorier
M. Claude Beauregard annonce que la S.H.C. a un surplus de 
35 000 $ pour l’année financière se terminant le 31 décembre 
1995.
La professeure Bettina Bradbury demande pourquoi la Société a 
un tel surplus.
M. Beauregard explique que l’UQAM n’a pas facturé la S.H.C. 
pour l’utilisation de ses locaux pendant la réunion annuelle de 
1995.
Le professeur Jean-Claude Robert précise que l’organisation du 
Congrès international s’est entendue avec l’UQAM pour que les 
frais «d’hébergement» de la S.H.C. soient compris dans les 
dépenses encourues par le Congrès international.
8. Rapport du comité de mise en candidature.
Greg Kealey sera le prochain vice-président de ce comité. On 
demande s’il y a dans l’assemblée d’autres candidatures; il n’y en a 
pas. Le comité explique qu’à l’avenir, la présentation des biogra­
phies des candidats sera standardisée.
9. Présentation des récipiendaires des prix de la S.H.C.
La liste des gagnants apparaît ailleurs dans le Bulletin.
10. Résultats des élections.
Greg Kealey sera le prochain vice-président. Peter Bailey, Gerald 
Hallowell et Ruby Heap ont été élus au conseil. Claire Dolan et 
Patricia Roy ont été élues membres du comité de mise en 
candidature.
11. Autres sujets.
Les professeurs José Igartua et Greg Kealey proposent que 
l’assemblée générale félicite les professeurs Dave De Brou et Tony 
Gulig, responsables de la création et de la coordination du réseau 
H-Canada. Proposition adoptée.
12. Passation des pouvoirs.
Le professeur Miller remercie l’Université Brock, le département 
d’histoire de l’Université Brock et le professeur Wesley Turner 
d’avoir organisé avec succès le congrès annuel de la S.H.C. Il 
remercie également la professeure Fahmy-Eid pour le travail 
qu’elle a accompli en tant que présidente de la S.H.C.
13. L’assemblée est levée.
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